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La presente monografía surge de la necesidad, de buscar una solución para drenar 
agua de las líneas hidrográficas subterráneas, que impiden poder extraer el mineral 
en el tajo abierto, debido a las formaciones acuosas en las paredes de los bancos 
de explotación. 
 
Para el desarrollo de la monografía, se ha tenido presente las nuevas tecnologías, 
que se usan para poder implementar una línea de impulsión flexible, con pérdidas 
hidráulicas menores y así poder ser más eficientes, así como también realizar las 
instalaciones y montajes mucho más rápido. 
 
Mediante el diseño se pretende optimizar económicamente la aplicación del Sistema 
de Bombeo, para eso se definirá el diámetro optimo, tipo de bomba y longitud de 
tubería flexible a usar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
